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報』No.462 2003 年 3 月）。 
② 多民族国家として中華人民共和国（専修大学『社会科学研究年報』第 41 号、2007 年 3
月）。 
2008 年 8 月の北京オリンピック大会のさいにも、56 の民族から成る単一の｢中華民族｣とい
う｢中華人民共和国｣の国のかたちが強調されていた。56 の民族の中には、少数民族のタイ族約
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Ⅰ チェンマイとタイ北部の｢ランナー・タイ王国｣寸描 
 




日本は、2002 年 3 月に始まった戦後最長の景気局面が終りを告げた（政府の 8 月の｢月例経
済報告｣－8 月 7 日）。その最長の｢景気局面｣のなかで、日本は、アジアとの関係を、広く深く
強化してきた。2008 年 8 月 8 日の北京オリンピック開幕の前日に、日本貿易振興機構（ジェ
トロ）は、2008 年版の『貿易投資白書』を発表した。日本の上場企業の全世界での営業利益の
うち、アジア・大洋州が前年比 3.9％増の 12.2％を占め、米州（8.7％）を上回って首位に立っ




バンコクでは、すでに 1994 年に、バンコク日本人商工会議所登録日本企業は 1000 社を超えて
いた（日・タイ経済協力会資料）。今回は、ニッサン・タイランド、いすず・タイランド、味の
素などを訪問したが、まず、最初に到着したチェンマイから始めよう。 





















2008 年 3 月 15 日、チェンマイを出発、一村一品運動の現状を視察した。手作りの精巧なモ
デルシップと少年労働者の姿や銀細工の数々を忘れられないが、何度も出会った象のことも心
に焼きついている。 
第 1 次～第 3 次ビルマ戦争（1824－86 年）に勝利したイギリスは、ビルマを併合し、タイ
北部のチーク材を大量に伐り出し、ラングーン（現在のミャンマーの首都ヤンゴン）を経由し
て輸出した。象を扱うタイ北部の山林労働者たちがその伐採と輸出に従事、最盛時には、およ






ていないが、基本的に、旅名人ブックス 32 谷克二・鷹野晃著『タイ／ラオス歴史紀行 世界





タイの国土面積は約 51 万 3000 平方キロメートル、日本の約 1.5 倍。人口は約 6300 万人で、




世界有数の｢仏教国｣であり、タイには 2 万 8000 余の寺院がある。 
タイの歴史を顧みると、現在のタイの人々の心境を、より深く理解できると思う。同時にタ
イと日本との歴史的諸関係、新しい｢東アジア共同体｣構想におけるタイの地位と役割について





















































16 世紀後半から 18 世紀半ばまでの｢アユタヤ王国｣は東南アジアで最も繁栄した王国で
あった。水運を軸に富を集め、世界でも屈指の大都市であった。アユタヤ城内には 2000
の寺院があり、王国の人口は 100 万人を超えていた。 
アユタヤ王国の力は、ナライ王（在位 1656－88 年）死後の｢半鎖国｣状態やランナー王
国との長期にわたる抗争などによって次第に衰えていった。 

















































政治に移行したが、71 年のクーデターで軍政が復活。73 年 10 月、民主化を求める学生・市民
が軍と衝突、タノム政権が崩壊した、この時、プミポン国王の命令でサンヤ暫定政権が成立、
74 年に民主憲法を公布。76 年の｢血の水曜日｣事件を経て、80 年就任のプレム首相が民主化を
推進。88 年チャチャイ国民党党首が首相となり経済成長。91 年、スントン軍司令官・スチン
ダ陸軍司令官がクーデターで憲法を停止、軍政を敷いた。92 年 3 月の総選挙後の与野党激突の
中で、プミポン国王が和解勧告、スチンダ首相が辞任。95 年 7 月の総選挙でパンハーン国民党
党首を首相とする 7 党連立政権が誕生したがスキャンダル続きで 96 年 9 月首相辞任。96 年 11
月の総選挙後、6 党連立のチャワリット内閣が発足、権力分散化を柱とする新憲法が 97 年 10
月 11 日に発効。経済危機のなかでチャワリット首相から民主党のチュアン首相に交替。 
新憲法下の 2001 年 1 月の総選挙で、タクシン党首のタイ愛国党が第 1 党となりタクシン首
相が連立政権を樹立。タクシン政権の｢薬物撲滅作戦｣は、多くの犠牲者を生み、鳥インフルエ
ンザの情報隠蔽もあって批判を招いた。2006 年のクーデターによって、タクシン首相は、国外
に放逐されたが、総選挙後、連立政権を組織したサマック現首相（追記：2008 年 9 月 9 日、
憲法裁判所の憲法違反の判決で失職、内閣は総辞職）は、タクシン元首相に近いとされる。 
インフレの進行の中で、サマック首相の退陣を求め 2008 年 8 月下旬、首相府を占拠し続け
ている市民団体や、労働組合、軍部、国王の動向と最大与党「国民の力党」の解党処分の可能
性などが注目される。 
2006 年 9 月のクーデターで成立した暫定政権下で、タクシン元首相は 13 件の不正疑惑のう
ち 3 件で起訴された。妻のポチャマン夫人は、2008 年 7 月末に脱税罪で禁固 3 年の有罪判決
を受けた。タクシン元首相は、2008 年 2 月に 1 年 5 ヵ月ぶりに帰国していたが、有罪判決の
可能性が高いと見て、8 月 11 日英国に入り、亡命する。 
2007 年通年で 2.5％だった消費者物価上昇率は、2008 年 5 月に 7.6％まで上昇。1998 年 6
月以来、10 年ぶりの高水準となった（『日本経済新聞』2008 年 7 月 1 日付）。 
タイ中央銀行の Don Nakornthab 氏も、石油価格の高騰を重視していたが、どのような対策
が実施されているか、日本政府・日本銀行の対応と比較する意味で、その状況を知りたい。 
タイ社会の最底辺で、幼児が買春の対象とされ、臓器移植のための人身売買の対象とされて
いる。梁石日の小説『闇の子供たち』（幻冬社文庫、2008 年）と阪本順治監督によるその映画
化の内容は、あまりにも衝撃的である。｢用済み｣の子供がゴミ袋の中に詰め込まれ、トラック
の中に｢放棄｣される映画の一場面など、まさに言語に絶する惨状である。 
